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Development of a Syntactic Annotation Tool for Parsed Corpora
KUBOTA Yusuke
University of Tsukuba / Project Collaborator, NINJAL
Abstract
This paper describes an extension of the Emacs editor for the annotation of syntactic structures 
in parsed corpora: “Emacs Keyaki Mode.” Keyaki Mode was developed for the purpose of 
aiding manual correction of syntactic annotation in the construction of the NINJAL Parsed 
Corpus of Modern Japanese. In the course of developing this software, we learned that the 
extensibility of Emacs via Emacs Lisp (which is a full-fledged programming language rather 
than an impoverished macro language for editor customization) is very useful and makes Emacs 
a potentially attractive environment for developing text annotation tools in general. At the same 
time, we encountered several challenges mainly due to the fact that the default interface of 
Emacs is somewhat idiosyncratic and unintuitive from a modern perspective. After explaining the 
main features of Keyaki Mode and sketching its implementation, the paper discusses potential 
advantages and pitfalls when Emacs is viewed as a platform for annotation tool development.
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